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PRECIOS D E SUSCttlCION 
Ku España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de corre.) de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS D E S U S C R I C I O N : 
Para suscricion y correspondencia di 
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nura. 1 . 2.ü 
Anuncios y comunicados á precios con 
vención al es. 
ANO I X Miércoles 18 de Agosto de 1886. N U M 9 0 0 
EL COBRa EN LOS VINOS 
A propósito de e.^a cuestiou, que dejó 
de serlo después de los repetidos análisis 
hechos eu Francia y en el extranjero con 
Tinos prnoedentes de viñedos tratados 
con !a mezcl a d j cal y sulf.ito de cobre, 
ha recibido fíl Día una interesante car-
ta de Millardet. cuyo í principales pá-
rrafo-! reproduci'oos á conMnuacion: 
«He visto á M. Gayón. Ore* que donde 
tse hai/m htcho coaira el bidíütn, tres ó 
itcmlro Iralimienlos*por daz:tfre. y don • 
ide 7io se hnya hecho sino uno ó dos tra-
ittamieulos con la mezcln de caí y sulfato, 
>es iuiiec^s irio añadir azufre a la uva 
tanteé de la fr-nnentHcion. 
»Perü fiara la uva procedente de viñas 
»en que se haya hecho mayor número 
>d t.at-irnientos contra el rnildiu con la 
»mpzMa d e c a í y sulfató de cobre, acon-
>sej*i aña iir h la uva ant js de'la-ferfiien-
«ficiiTi cinco gramos d; azufre sublima -
ido por hectólúro de uvií'Ts "r' 'r«#r%,r1" 
* 
Hé aquí, pues, un medio sencillo, ba-
rato y perfectamea'é ioocen'e p^rw qu i -
tar al tratmnientu d^l mi ld iu tollos los 
inconveuiente í qne se le quieren supo-
ner y h lo.s cuales por nuestra parte nun-
ca betnos atribuido gravedad. 
No tendrán excusa si n n se determinan 
á practicar el trafa'nieofo en, el acto, pre-
veaiivntneQte, los q-ie aña no han trata-
do sus viñas; ni U-upoco ios que vacilen 
en repetirlo cuando Us lluvias, el rocío 
ó el crecimiento de las hojas hayan bo-
rrado las mancha*. 
La enfermedad se ha presentado ya, 
con mayor ó menor intensidad, en casi 
todas partes. No cabe atribuir el desastre 
del año pasado k las influnacins d« la at-
mósfer es preciso confesar que procedió 
de una enfermedad determina ia; que 
ésra se presenta de nuevo; que se conoce 
el modo de prevenirla, y, por fin, que 
ese remedio esf.á completamente exento 
de los peligres que se le quisieron at r i -
buir. 
á 5 gramos de acíbar, tendríamos 17 k i -
lógramos, que costaríciu cada uno poco 
mas de una peseta. Pero, á litro por 
cepa habría que trasportar 34 heciólitros 
por hectárea, á veces á gran distancia; 
y valiéndonos de nuestros cálculos para 
el tratamiento del mildiu, podemos cal-
cular dicho traspone á una peseta por 
hectóliíro. 
Son eu junto 51 pi setas por hectárea. 
Añadiendo unas 30 para cavar al pié de 
la cepa antes de reg-arln, tendremos unas 
80 peseras por hectárea. 
Es cierto que el tratamiento de la filo-
xera cuesta, hasta hoy, bastante más , 
pues sale de 160 a 200 peseras por el sul-
furo de carbono y á 340 pesetas por el 
sulfucarbouato de potasio, que sirve al 
propio tiempo de abono. 
Pero á pesar de la economía obtenida, 
creemos que pocas viñas en España pue-
den soportar varios años este nuevo gas-
to de 80 pesetas por hectárea. 
Lo práctico es evitar por todos los íne-
df&s humanos la propagación del insec-
to, y especialmente prohibir en absoluto 
el traspor'e de sarmientos americanos. 
Esta prohibición compete al gobierno, 
Encuamo á los viticultores, el introdu-
cir cepas americanas donde la filoxera 
I no ha matado ya todas las viñas, equiva-
le á pegarse un aro. 
NUEVO BBMSDÍp CONTRA 
LA FILOXEUA. 
M . Gallier, vi ' icultor < n Perrigny (de-
BartHiaento f l - l Jura), escribe á La Repu-
blique Fri-ngaise (\ne ha obtenido muy 
buen reMilthdo con la aplicación del 
aloe ó acíbar k la ex'incion del insecto. 
En general, ba empleado por cepa un 
litro de agua, disolviendo en ésra de 1 á 
6gram<.s de acíbar; por excepción ha 
tratr;d ) una cepa con 5 IHros de agua y 
20 ^ramoí< de acíbar . 
No cabe decir aún si este es uno de los 
mil rem dios que anualmente se presen-
tan, creyendo sus inventores haber me-
recido el premio de los 300 000 francos, 
los cuales van siendo tndoá rechazados 
por la Comisión Superior de la Filo-
xera. 
Ve emos lo que di^e esta últ ima. En-
tretanto, hagamos constar que ese re-
me lio, tan bara'o en apariencia, saldría 
bas-ante caro por la cantidad de agua 
que .-e emplea. 
Suponiendo 3.400 cept-;s por hectárea. 
L E V A D U R A . E N F R A N C I A . . 
La levadura, cuyos elementos consti-
tutivos son todavía poco conocidos, es á 
la vez el agente y el productor de la fer-
mentación alcohólica; la química orgáni -
ca no explica su acción sino por hipóte-
sis, pero la práctica ha confirmado que 
la levadura es el más activo de los fer-
mentos; sus propiedades están aprecia-
das en la panaderia y todas las personas 
verdaderamente competentes reconocen 
que para hacer buen pan se necesita le-
vadura. 
La masa ferménta la empleada como 
levadura produce el pan agrio, pesado, y 
por consecuencia desagradable y p.'.co 
digestivo. El fermento de la cerveza es 
preferible á la levadura, pero sus resul-
tados no se pueden comparar con las v m-
tajas que reporta en la fabricación del 
pan el fermento del grano, por otro nom-
bre levadura de Francia. 
Sin embargo, e.-ta levadura que puede 
ser considerada como un producto nue-
vo, ha sido hasta el presente, poeo e a-
pleada por ios pa; a !* r s de Francia, y 
hasta el mismo París , ciudad d.4 progre-
so, no la usa más que para el pan de 
lujo. 
Es preciso confesar que Inglaterra y 
Bélgica están m^s adelantadas en este 
asunto; no solamente, en Bélgica, se usa 
para la fabricación del pan superior sino 
también en el ramo de pastelería y con 
grande ventaja además se udliza allí la 
levadura de Frauda, en la f .bricaoion 
del pan ordina-io. Los puna leros france-
ses no tardarán en seguir la misma sen-
da de este adelauto, para ello no tienen 
que hacer ra*í3 que essayar y comparar, 
seguro que los primeros que á ello se de-
cidan, se felicitarán al ver aumentar sus 
ingresos y clientela. 
La fabricación de la levadura de gra» 
no, nos fué importada de Austria, porque 
hace diez años no se hacía en Francia 
más que por personas extranjeras. Los 
Sres. Lesaffre y Bondnelle h«Lj sido los 
primeros franceses que emprendieron 
esta difícil industria, obteniendo un éxito 
felicísimo muy superior á sus esperan-
zas, no obstante los sacrificios que tuvie-
ron que hacer para las instalaciones de 
los aparatos. La levadura - francesa mar-
ca del Ancora, de dichos señores, ha ad-
quirido una sujierioridad notable, siendo 
nv s fuerte que ninguna otra y porque 
reúne la inmensa ventaja de conservarse 
mucho tiempo basta en el r igor del ve-
rano. 
El uso de la levadura de Francia au-
menta más cada día, dejando en el pan 
su bondad natural, haciéndole regular-
mente esponjoso y una apariencia que 
recrea á la vista y después agrada al pa -
ladar. 
Hé aquí cómo ha sido apreciada la le-
vadura de Francia en la memoria anual 
de la asociación de la Union Comercial 
de Liege, por su secretario-tesorero se-
ñor M. A. Dclvaux. 
«liste año, como en los anteriores, mu-
»chos fabricantes de levadura han veni-
»do á ofrecer sus productos ponderando 
»le calidad como superior á todas las de-
»más. Después de varios ensayos se re-
c o n o c i ó ôx unanimidad que la levadu-
r a que nos es suministrada desde hace 
»tres años por los Sres. Lesaffre y B J U -
»duelle de Marq en-Barveul, es muy su-
»perior en calidad á tod.is las demás le-
gaduras francesas. Cumple, además , 
»señalar la regularidad y precisión con 
»que somos servidos. Todos los años se 
»vé aumentar el número de partidarios 
»de esta levadura y en el presente as-
»ci<:nde ya á la 9[lOa de nuestro con-
»surao.» 
Esta memoria tiene una autoridad tan 
grande, que basta saber que la asocia-
ción de panaieros de Liege, es la ni .s 
importante de Bélgica; cuenta con más 
de 270 socios. 
La fábrica de Marq en-Barveul, está 
admirablente montada, pero si a l g ú n 
acoidenre suspendiera los trabajos ue fa-
bricación, la de Renescure y la de Mar-
quette, fabricas que pertenecen á los 
mismos propietarios, podrían, aumen-
tando el trabajo, satisfacer cuantos pe-
didos se hiciesen. 
La casatLesaffre y Bunduelle data de 
1853, época de la aparición en Francia 
de los alcoholes de industria: sus gine-
bras; sus azúcares y alcoholes son muy 
estima los en el comercio desde hace más 
de 30 años . 
Esta casa es hoy una de las más pode-
rosas en Europa; ha fundado cinco gran-
des establecimientos de los cuales tres 
fabricas de aguardientes y licores, dos 
de refinación de azúcar y varias de leva-
dura. 
fabrica de jlíarcq-en-B.irveul esté. 
destinada únicamente para la fabricación 
de levadura por destilacioa dei grano: 
consume diariamente 50.000 k i l . de gra-
no, produce 5.000 k i l . de levadura; 12.000 
litros de alcohol; 4.000 li'ros de excelente 
Ginebra que ha reemplazado al Schiedam 
en el consumo del Norte de Francia, y 
3.000 hectólitros de heces que sirven pa-
ra pasto del ¿ranaio vacuno de las cerca-
nías de Lille Tourcoing y Roubaix. 
La fábrica de Renescuve (Norte) está 
también destinada á la producción de la 
levadura de Francia. Consume diaria-
mente 20.000 k i l . de grano; produce 
2.000 k i l . de levadura, 5.500 litros de al-
cohol, 1.200 hectólitros de heces, que se 
consumen en parte en el mismo estable-
cimiento, enclavado en uu extenso cam-
po de labranza donde existen establos 
capaces para encerrar 700 vacas. Es no-
table la lechería, donde se ven bonitos 
aparatos movidos á vapor p ía la extrae-
cion y separación de la manteca de la 
leche, por medio de la fuerza centr í fuga. 
La fábrica de Marquele-Uz-Lille, no 
destila los granos con el producto de la 
levadura exclusivamente, sino que les 
tra.-fjrma ún icamente en levadura por 
medio de la potencia de PUS apararos, que 
pueden producir 6.000 k i lógramos por 
di», en caso de necesidad. 
Esta fabrica dispone de una fuerza de 
600 caballos de vapor, y produce diaria-
mente 3a pipsis de alcohol, de una neu-
tralidad absoluta, destinados á la fabri-
cación de licores finos. 
La fabrica deNanyis (Si ine et Marne), 
para la refinería de azúcar , cuyo nuevo 
material es notable, produce diariameu-
te vnnte mil k i lógramos de azúcar refi-
nada, destinada directamente al consu-
mo, á más de la pulpa del azúcar , que se 
vende á las aguardente r ías que llevan 
sus productes tudos los días á P«ris. 
La fabrica de Seinte Mene/iould (Mar-
ne), es también una gran refinería insta-
lada bajo nuevos sistemas, que ha veni-
do á ser de muoha utilidad en este país 
donde no se conocía el cultivo de la ba-
tata, circunstancia que pone á su alcan-
ce la ventaja de aprovecharla, para la 
manutenc ión del ganado y otros usos. 
Se producen en esta fabrica 15.000 ki ló-
gramos de azúcar blanca. 
Las fsbricas que hemos descrito, aun-
que sucintamente, son cinco estableci-
mieutos de primer orden, que necesitan 
cada año: 
32.000.000 de k i lógramos de granos, 
9.000.000 de heces de azúoar , 75.000 to-
neladas de batatas 28.000 id. de carbón , 
para producir: 2.400.000 k i lógramos de 
levadura, 120 000 hectólitros de alcohol, 
1.40H.000 id . de heces, 26.000 toneladas 
de pulpa, 3.000.000 de k i lógramos de 
azúcar, 1.200.000 de id . de carne para la 
venta. 
Los edificios de estas fábricas cubren 
una superficie de 27.000 metros cuadra-
dos. Sus trasportes por tierra y agua dan 
un tráfico de 225 000 toneladas, sus pro-
ductos de azúcares y alcoholes, pagan al 
Estado 20 millones de francos al año , y 
sus pulpas y heces bastarían para man-
tener cerca ^ 7.000 res s vacunas. 
Por estas cifras pueden apreciarse los 
ecursosde todas clases que tales iudus-
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trias prupordonan ai pais, y especial-
mente á la agrioultura, y lo mucho que 
merecen ser protegidas. 
Puede apreciarse también por la senci-
lla enumeración de su material, de su 
t rabi j ) y de .su org-anizacion, queninjilt-
m casa de Francia está montada como ta 
Lesaffre et BonduelU para La fabrica-
ción, de levaduras degrano\ su producción 
supera hoy con ventaja á todos los de-
más e.stablecimieutos similares y en esta 
olas- de industria, ella es el criteriumáe 
superioridad y calidad. 
Si como es de esperar, en beneficio de 
la punaderíy, se propaga el uso de la le-
vadura, esta casa bas tará por sí sola 
para atender á tadas las necesidades, por 
los medios fáciles con que cuenta para el 
trabajo, mediante la existenaia de sus 
fábricas. 
Creemos que la industria de la levadu-
ra no existe todavía en España; con esta 
industria se podrían obtener graudes be-
nefioios, DO solo en la península , sino en 
el extranjero. 
La levadura es el extracto de los resi-
duos que durante mucho tiempo han si lo 
arrojados y aband<madv)S por las fabricas 
de alcoholes. Hoy cada k i iógramo de le-
vadura se vende á 2 frs. 
NO TUPIAS 
La bodega de Almonacid de la Sierra, 
una de las más acreditadas é importan-
tes de Aragón, ha estado muy animada, 
cambiando de mano en poco más de una 
semana 9.000 alqueces de vino de doce 
decálitros cada uno. Los precios han fluc-
tuado entre 35 y 41 pesetas, excepto pa-
ra las más selectas clases que se han pa-
gado de 44 á 49. 
Sin embargo de tanta actividad en las 
venta?, todavía hay disponibles en A l -
monacid de once á doce mi l alqueces. 
En Valdepeñas (Ciudad Real), se cot i -
zan los vinos ti utos del año á 29 rs. la 
arroba y lo? b'aucos & 20. 
En Moraleja del Vino (Zamora), han 
-tenido los precios una depreciación muy 
sensible. 
Notas del mercado de pasas en Málaga. 
Siguen entrando algunas partidas de 
las nuevas y son muy solicitadas. Las 
operaciones no son muchas y los precios 
se cotizan en esta forma: 
Lecho corriente, 32 rs. caja. 
Mejor para América, 40 id . id . 
El oídium ataca á los viñedos de Bur-
deos con una intensidad cual no se ha 
visto há muchos años, resultando impo-
tente el azufre para contener la enfer-
medad; el sulfato de cobre produce me-
jores efectos, s egún asegura la Feuüte 
Vi7iicole de la Gironde. 
Respecto al mildiu, dice el mismo pe-
riódico, que ya nadie puede dudar de la 
eficacia de la mezcla de cal y sulfato de 
cobre. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Jueves 5.—Bueyes llegados, 290; ven-
didos, todos. 
Precios, de 15 a 30 pfs. por cabeza. 
Carueros vencidos, 20 á 2,50 pfs. 
Domingo 8.—Bueyes llegados, 442; 
vendidos, 280. 
Precios, de 14 á 32 pfs. por cabeza. 
Carneros vendidos, 150 á 2,25 pfs. 
Carne vacuna; por quintal de 168 libras 
inglesas de 7 á 9 pfs.; al detalle 2 rvn. In 
libra grande. 
La filoxera lia invadido nuevos viñe 
dos en Argeiia. 
La próxima osecha de vino prome e 
ser buena en Hungr í a . 
E l d i a l 3 s e recibió el siguiente telé-
grama de Paris: 
«Según noticias de varios df^partamen-
tos, la tormenta de granizo que ha des-
cargado en abundancia en diferentes 
puntos, ha causado daños considerables 
á la agricultura, y particularmente en 
los viñedos. Estos han sufrido mucho en 
la Champagne. 
Escriben de Lérida que ha descargado 
en lualta montaña de aquella provincia 
una terrible tempestad de piedra y agua 
que dejó arrasados los campos y las v i -
ñas del término de Arsegell, compren-
diendo f-ntre el punto llamado la Quera 
hasta cerca de Seo de Urgel. 
También sufrieron los terrenos mon-
tañosos del Coll de Puimoren, alcanzan-
do la tormenta hácia la comarca del Hos-
pitalet. 
De E l Diario de Calatayud-
«La cosecha de cereales en la loca-
lidad, y aún en la comarca, ha sido de-
ficíenre. Un cúmulo de causas climato-
lógicas, ha sido para los agricultores un 
«uubhtdo sordo», como ellos le llaman, 
que ha malogrado sus esperanzas.» 
La Academia de Medicina de Par ís ha 
evacuado el informe que el gobierno la 
tenia pedido sobre la manera de regla-
mentar las ventas de alcoholes. 
Esta respetable corporación ha con-
signado las siguienres conelusíones: 
«1.° La comisión, considerando per-
judicial á la salud la alcoho'izacion de 
los vinos por medio de la adición de al-
coholes industriales, opina qaedebe pro-
hibirse el vinage. 
2. ° También debe prohibirse la elco-
holizicion de las cervezas, sidras, etc. 
3. ° Ooiaa igualmente que debe prohi 
birsn en la frontera la introdwccmi de 
vinos extranjeros encabezados, y que pa-
ra dicho efecto se establezcan en las 
aduanas laboratorios para el análisis de 
los vinos que deb;:n introducirse. 
4. ° Es urgente que se r.iuorice tan 
sólo la venta de alcohol puro, puesto que 
se halla fuera de duda que los llamados 
alcoholes superiores son sustancias per-
judiciales á la salud. 
5. " En fio, la comisión llama la aten-
ción del gobierno sobre la conveniencia 
de adoptar medidas que reduzcan el exa-
gerado número de tabernas que existe 
hoy.» 
Se ha publicado impreso el cartel del 
Centro Agrícola del Panadés , en que se 
anurjcia el cer támen anual para premiar 
la • trtud, méri to y constancia en el tra-
buj le io- agricultores, que hubo de 
sus; derse el año pasado con mo'ivo de 
las i nnstaucias sanitarias que afliuian 
la in .yor parte de Cataluña. Se celebra, 
rá el 1.° de Setiembre próximo, repar-
tiéndose los premios en sesión pública. 
De L a Union Mercantil: 
«Ha llamado la atención de los v i n i - I 
cultores, que no hayan aparecido en la 
Gaceta, junto al articulado de; modus 
vioendi, los compromisos adquiridos por 
la correspondencia que medió en las ne-
gociaciones, siendo importantís imo uno 
de los puntos que abarca, cual es la ex-
olusión de los vinos embotellados, por 
no ser fácil de comprobar su gradua-
ción. 
El gobierno debía haber publicado 
cuantos datos tengan relación con el 
c nvenio ultimado; pero ha creído con-
veniente ocualtar aquellos que habían 
de disgustar á los vinicultores; ya que 
se habla enemisLado con los catalanes.» 
Seguimos teniendo informes muy sa-
tisfactorios de las Riojas, Navarra, y de-
más comarcas invadidas por el mildiu . 
El terrible hongo va desapareciendo á 
consecuencia del tiempo seco que viene 
sintiéndose en la cuenca del Ebro, lo 
mismo que en o'ras regiones de la pe-
nínsula . Las vides ostentan lozanía y los 
racimos comienzan á emberar en condi-
ciones inmejorables. 
La esperanza renace entre los propie-
iaru s. 
El sábado p róx imo ó el miércoles lo 
más tarde, daremos á conocer la situa-
ción vitícola de Francia . 
E i negocio de vinos ofrece escaso in-
terés en nuestros mercados por los mo-
tivos que tenemos dicho; así es, que hoy 
no publicamos nuestra acostumbrada 
revista. 
La es 'adíst ica formada según los úl t i -
mos datos oficiales da como aproximadas 
las siguientes cifras de la superficie ocu-
pada por los v iñedos en las diferentes 
provincias de E s p a ñ a : 
Alava, 12.507 hec t á reas ; Albacete, 
60.811; Alicante, 54.000; Almería, 6.883; 
Avila, 20.0 i2; Badajoz, 11.287; Barcelo-
na, 120.141; Burgos, 37.793; Cóceres, 
11.866; Cádiz, 19.610; Castellón, 45.862; 
Ciudad Real. 67.302; Córdoba, 18.714; 
Coruña, 205; Cuenca, 24.388; Gerona, 
47.856; Granada, 34.421; Guadalajara, 
36.104; Guipúzcoa , 220; Huelva, 11.877, 
Huesca, 45.480; J a é n , 25.106; León, 
22 471; Lérida, 48.600; Logroño , 87,100; 
Lugo, 3.747; Madr id , 58.410; Málaga, 
80.000; Múrela , 25.556; Navarra, 37.882; 
Orense, 18.706; Oviedo, 37.537; Falencia, 
3.315; Pontevedra, 7.266; Salamanca, 
15.456; Santander, 1.241; Segovia,11.190; 
Sevilla, 10.888; Soria, 2.626: Tarragona, 
110.065; Teruel, 47.662; Toledo, 43.546; 
Valencia, 93 844; Valludolid, 105.279; 
Vizcaya, 7.915, Zamora, 48.806; Zarago-
za, 90 000; islas Baleares, 18.374; islas 
Canarias, 764; total 1.745.103. 
Suponiendo que cada hectárea dé so-
lamente un producto medio ie 15 hectó-
litros de vino, representa una producción 
anual de 26 millones de hectólitros de 
vino en toda E s p a ñ a . 
LÜ Exposición Aragonesa se abrirá 
del 6 al 8 del mes próx imo, no haciéndo-
lo el 5 como se h a b í a anunciado, por te-
ner lugar en ese día las elecciones de 
diputados provinciales. 
LH reucadadon de Aduanas de la Pe-
nínsula é islas Baleares obtenida en el 
mes de Julio ú l t i m o ha ascendido á 
10.166.529 pesetas, ó sean 53.601 menos 
que en igual mes del a ñ o anterior. 
Varios periódicos atribuyen al nuevo 
ministro de Hacienda el propósito de su-
primir los certificados de origen que no 
hacen ya falta teniendo Bspada tra ados 
de comercio con casi tolas IftS naciones 
de Europa. 
En los pueblos de la ribera del Ebro, 
nos dicen de Tortosa, ha comenzado la 
recolección de la ahrit.'ndra mollar con 
medianos resultados. 
En Jerez de la Frontera se han hecho 
ya negocios de uvas y mostos, pero á 
precios reservados. 
Hé aquí las ú l t i m a s noticias sobre la 
cosecha de cereales en Francia: 
Las primaras tr i l las efectuadas en la 
región de Lion acusan una falta de 25 
por 100. 
En el S . E. no e s t á n , en general, sa 
tisfechos ni en cantidad ni en calidad del 
trigo. 
En el C-ntro cuentan con una cosecha 
menos que tnediaua. 
En Vendeé, hay menos pajas que el 
año pasado pero el grano es mejor en 
peso. 
En el Este h a b r á una cosecha irregular. 
Ds un reconocimiento practicado por 
el ingeniero a g r ó n o m o Sr. S n n » y Bre-
mon, resulta que *\ peronóspora de la vid 
f ^ í W / ? ^ se ha presentado en los térrai-
ñas de Já iva y R -^uena, expendiéndose 
en dirección á otros términos, y teniendo 
invadida parte de la provincia de Valen-
cia, aunque no en la extensión qtie han 
dicho algunos periódicos de la capital. 
En el departamento de Aude (Francia), 
han comenzado las ventas solare cepas. 
pagándose de 2,50 á 3 francos por e-rartft 
y hectólitro. v b aao 
A iguales tipos próximamente se abrió 
también la campsfia el año pasado. 
Por el puerto de Tarragona se han ex. 
pedido ú l t imamente las siguientes can, 
tidades de vinos: 350 pipas, 1 media y 37 
cuartas para Londres, 29 pipas, 12 me-
dias y 4 enanas para Glasgou. 
El violento huracán que se desencade-
nó el día 10 en Nancy tronchó y cortó 
inumerables vides. 
Los resúmenes mensuales que del co-
mercio exterior publica la Gaceta, si-
guen acusando bujas para nuestras ex-
por' ciones. En Junio último, los valo-
res d.j los principales artículos e x p i a -
dos no ascendieron sino á 41.581,364 pe-
SCIBS, en tanto que en el mismo mes del 
año anterior, á pesar del cólera, Ileo-a-
mos á 50 389.846. 
En Deniase encuentra ya aguardando 
carga el primer buque que ha de coüdu-
cir uva al mercado londonense. Los pe-
didos de uva son ya grandes en aquella 
comarca, habiendo comenzado á pagar el 
referido fruto á 10 rs. arroba. 
Ei mildiu ha invadido los viñe los de 
la Champaña , según caria de típiroay 
que acabamos d* ver. 
LOS FALSIFIC.1DORES DE VINOS 
Ua descubrimiento de la mayor impor-
taiicia debem s á la Revista del Instiíit-
ta Agrícola de San Isidro: el de que el 
centro de fabricación desusiaocias noci-
yH< destinadas á adu ierar y falsiñcar los 
vinos se encuentra tm Cataluña, casi á 
las puertas de Barcelona, y es de presu-
mir que de ese centro partan paralas po-
cas regiones del centro de la Peniasula, 
donde e-os punibles procedí mientes se 
usan, los productos que tanto contribu-
yen á desprr-s igiar nuestros vinos en el 
extranjero. Véase cómo la Revisti bar-
celonense llega á formular la 'ienuncia: 
«Según el periódico L a Gironde, el 
tribunal correccional de Lyon acaba de 
sentenciar sevtíramente á varios merca-
deres de la salud pública que en Fran-
cia, como en España y en todas parles, 
negocian á expensas de la vida de sus 
semejantes. 
» S I Sr. Longueville, propietario de 
Donas, ayuntamiento de Thezan (He-
rault), acab.i de ser condenado á ocho 
días de cárcel y á pagar 2 000 duros 'le 
multa, por haber vendido vinos color a-
dos con sustancias nocivas á los ueñores 
Mouret, Tiiibaut y Sounier, de Narboua, 
quienes los compraron de buena fé, cre-
yendo erau vinos naturales 
»üu fHbricante de anilina, de FarK el 
Sr. Ruch, ha si lo condenado á quiuce 
dias de cárcel y á pagar 2.000 duro* de 
mu lU; además , el tribunal ha obligad| 
al negociau?e a inutilizar los vinos adul-
terados, que se han echado á la cloaca, y 
al pago de tas costas y gastos de inser| 
ciou d'.- la sentencia en los periódicos d | 
Lyon, París y del Mediodía de Frauoia. 
•Tumbien ha sido condenado á tres 
meses de corcel y 200 duros de mulca el 
comerciante de B-ziers, Sr. Liguen Ga-
labrun, por haber vendida materia colo-
rante al propietario de Donas, de qu:eO 
nos hemos ocupado antes. 
»R sulta de estas noticias que, si bien 
los franceses son maestros consumados 
en el arte de adulterar y falsificar los v i -
nos, el gobierno de aquel país, decidido 
á velar por la salud pública, está aiK 
puesto á castigar s^veraineute la auda-
cia y fal-a de conciencia de dichos espe-
culadores. 
»En España, los fabricantes de vinos 
artificiales cont inúan repartiendo su 
pó draas; en algunos centros enológicp 
(así se llaman) se venden recetas para fa-
bricar vinos, y las droguer ías y otro» 
CRÓNICA DE VINOS Y CERCALES 
neg-ociantr s facilitan al público las sus-
tancias mas nocivas, mientras el vit icul-
tor guarda en su bodega los vinos naiu-
rales. sin que haya quien fije en ello su 
atención ni trate de impedir y cas'igar 
tan criminal abuso. 
»Y véase lo que son las cosas: mien-
tras los tribunales franceses conienan j 
en nombre del g-obierno de aquel país al 
Sr. L i^non G-alabrun k tres meses de 
cércel y al pag-o de 200 duros por haber 
vendido una susíancia colorante nociva, 
al propietario de Donas por hab.or com-
prado aquéllas drogas y adulterado el 
vino que cedió luego á los negociantes 
de Narbona, aquí , en nuestro país, en 
Barcelona, se permite que se venda libre-
mente la ligmolita, esto es, el mismo pro-
ducto del Sr. Lig-non, de Beziers, y del 
cual, s gun parece, tiene m ó n t a l a una 
fábrica en San Martin de Proveosals.» 
Í*orfe«puiden&la Agrícola y ateres 
"Jsñor director de la OBÓNIOA DB VIKOS 
x OFCHRALTÍS 
P U E B L A Dü D3N F A D R I Q U E (Toledo) 13 de 
Agosto* 
M jy señor mío: Eu mi último parte 
inserto en el número de la CRÓNICA cor-
respondiente al dia 22 de Ju lo ú!fimo 
pasado, decia á Vd. que el precio del vi-
no blnncu v tinto era de 14 y 20 rs. arro 
ba respectivamente, y que se habian me 
dido para Madrid e ochocientas A mil 
arrobas Como al c jista se le olvidó po-
ner el veinte, quedó equivocado el precio, 
y como también se le olvidó la á que 
hay entre ochocientas y mi l , resultan 
ocbucieutas mil arrobas como dice en el 
precitado número . Y C'uuo lne¿ro en el 
número d^l dia 4 de Ágróto corriente, 
ponen también el precio de 14 rs. sin 
hacer dist inción, estas equivocaciones 
han dado lugar á quejas de los vinaíe 
rosa los cosecharos,dioiéndoles que los 
han eng'añado, y los cosecheros se que-
jan á mi por no haber pedido una recti-
ficación; por lo cual le ruego se sirva 
hacerla en el iiúintiro próximo para que 
cada cual quedemos en el lugar que le 
corresponde. Es'e error de imprenta ha 
llamado infes la atención porque el vina-
tero vino recomendado por un amigo 
del cosechero, y como este le vendió á 
19 ó 20, precio corriente, y luego han 
visto en la CRÓNICA el de 14 por equivo-
cación, han escrito en los términos d i -
chos. Bien pudieron comprender los 
ofendidos lectores de la CRÓNICA, ó mej* r 
dicho los que se han creído engañados , 
que siendo los precios de esta clase de 
tintos en los pueblos inmediatos k 21 y 
22 rs., no habían de ser aquí á 14; y por 
consiguiente d.-bierou comprender que 
antes que engaño debiíi de ser error. Pa-
ra satisfacción de todos le agradecería 
insertara Vd. integra en lugar preferen-
te e ta rectificación si lo juzga oportuno. 
También le ruego se sirva decirme en 
donde se podrá adquirir con ra^s econo-
mía el sulfato de cobre para usarlo en 
mis viñas el año que viene; pues habien-
do empleado con buen éxito la cal viva 
y en lechada, así en la vid como en los 
frutales, tengo el convencimiento que 
con la adición del cobre, ó s e a el métudo 
Millardet, hemos de concluir con toda 
clasM de insectos. 
No p'iedo menos de manifestar al se-
ñor suscrilor de Gélida 'Barcelona) que 
Soy de su misma opinión con respecto 
& los víaos compuestos por la industria 
ó contrabando, de que sean veudidoa 
•ajo ese nombre, pues como se hace 
hoy, es e n g a ñ a r al consumidor p-rjudi-
cando los vinos naturales, y haciendo 
que los cosecheros con'iuuen en su i n -
dolencia respecto ó la buena elabora-
ción, confiados en ulteriores correccio-
nos, desoyendo los ilustradísimos v sa-
bios consejos de D J. G. F. de La T rre 
(Toledo) recopilados en los siguientes 
adagio.--: «Dirige la fermentación con 
tino, si quieres hacer boen vino.» «Svi-
ta en el vino drogas y recatas, elabó 
ralo bien y tendrás peseras.» 
Lti- faenas de la trilla tocan á su tér-
mino en esta localidad. Los rendimien-
tos de los trigos muy medianos. Ka la 
cebada regulare.*. Los precios de los 
Rranos sin alteración. Candeal del año 
pasado, a 40 rs. fanega; nuevo, á 42; 
«eba.ía. á 20; centeno, h 28; tí os. á 34; 
guisantes, á 40; paja, á real y medio la 
arroba. Los de los vinos, los mismos 
4Ue en todo el mes de Julio último pa-
sado, con tendencia al alza; pues sien-
po pocos los tenedores aspiran á los 
precios á que los de esta clase se coti-
zan en los pueblos de la comarca. Los 
blancos de mejor calidad se cotizan de 
1 4 i l l 5 r s . arroba, los ¡in'os de igual 
clase de 19 * 20 rs. arroba. Los inferio-
res de ambos colores k precios más ba-
jos. Vinagre blanco de superior calidad 
a 10 reales arroba; y á 8 más inferior. 
Aguurdieute anisado de veinticinco gra 
dos, de 45 á 47 rs. la arroba.—/ Z. del G. 
C A S T E L L O N DE AMFURIAS (Gerona) 12 de 
Agvslo. 
La tempestad que el 3 del corriente 
descargó en esta comarca del Ampuidau 
arr>jó en pocos puntos aguas j Jayeu 
mucnos destructor pedrisco del tamaño 
de huevos de paloma en general, y á ra 
tos como los de gallina. 
Los daños causados por esa nube de 
piedra revistea gravedad así eu las viñas 
y olivos, como en los maizta-s, forrajes 
y horlalízfis. 
Parece haberse detenido espscialmen -
te sobre Figueras y Víiafan, causando 
eu aquella ciudad un comp eto trastor-
no, lauto por el torrente de agua como 
de granizo que sobre el laoayó. Calcúla-
se que el destrozo de vidrios ascianie á 
mas de 5000 pesetas. Torcía é inclinaba 
ios corpulentos plátanos de la Piaceca 
cual juuqauks movidos y aterrados por 
cualqoínra yendabai. 
La trilla de cereales toca a su térmi-
no, laque se ha hecho con pocas inte-
rrupcL.m-s atmosféricas, auxilia ia por 
dos exoeieutes maquinas trilladoras de 
vapor de la fuerza ue seis y uu>:ve caba-
llos ivspectivameace, fuüciou>iudo unos 
cincuenta días cada una eu las eras de 
esta villa y de los pueblos coinareauos. 
lál resultado de la cosecha de trigo es 
regular, mejor el de la cebada^ no tan-
to útí la avena que fué aventada y un 
tanto desgraciada por ios rugientes nor-
tes, cuando estaba ea sazón, a cuya cir-
cunstancia se atribuye también ia mer-
m* que be observa eu el t r igo, habas y 
deaias legumbres. 
Algunos, y fatalmente pocos viticulto-
res, hau practicado las aspersiones de ia 
caí cou sulfato de coDre sobre las hojas 
de ia vid. Otros las han pulverizado con 
la cal suupltíuiente 3' otros rociado con 
ia lechada sin suifato. 
En general se ven unas manchas ro-
jas que corroeu y agujereau las hojas, 
desprendiéndose íiel sarmiento a la me-
nor presión. Temo yo que las viñas des-
cuidadas queden deshojadas eu este mes; 
bien que el auo pasado ya lo estaban por 
ahora. 
Muchas propietarios no creen en la efi-
cacia del aun JO 10 recomendado, por cu 
yo motivo dejan que se pierda ei precio-
so f'-uto de la vid.—G. H . 
YALLAÜA (Valencia; l3 de Agosto. 
Desde mi an erior no han variado ios 
precios de ia uva; coni ínúau pues las 
ventas de 7 a 8 rs. la arroba puesta en el 
lagar, y van ha ieuio sus preparativos 
ios compradores par^ priü.-ipiar a piáar; 
creo que no pasará este mes sin que ten 
giinos mosics a la ven»a y por io sana 
y buena qun estala uva, suponemos ¡se-
ráü de nua excelent' calidad. 
tíi precio del trigo ha d'-scendido un 
poco y ia variedad Clierreil, que es ei 
mas apreciaUo en el país, se puede com-
prar imsia 14 rs. barohiila; los d« mas 
granos cunMnúau ven liéudose ¿1 los LUÍS 
mos precios que le indicaba eu mi an-
terior. 
. La noticia de in>i}or interés que le 
puedo comunicar para los mora' ores de 
este puebiO es que la empresa del ferro-
carril de Aiuiansa, Valencia y Tarriigoua 
Va a conceder a ia estuCiun apeadero 
que teneims, todas ¡as ventajas y Como-
didades que (üsfrután las demás esta 
ciont-.s de ia vía. El proyecto d-1 t r w i ü -
cio para estación es grandioso, cou su 
mutile, apartaderos, vía muerta, alma 
cen de m ivaucíts y todo la que rt quie-
re una tstacioü de impurtaucia. 
Cuando priucipieo los trabajos comu-
nicaré a Vu. los nombres de ias perso-
na» que han influí iü (si su iúodestia me 
lo permite) para que este pueblo disfru-
te de las ven i ajas que le repurlara la 
nueva estttOicn con ia parada uel tres 
correo y con la comodidad con que eu 
podráu hacer las operación s de carga 
y d ;scarga, y en panicular la del vino, 
que para este pueblo va siendo una co 
seoba de imp 'rtaucia.—L. R . 
ZAFRA (Badajoz) I 4 de Agosto. 
Así que termine la recolección de los 
cereales, le daré cuenta de sus re^ul a-
dos ó rendimientos. 
Vea Vd. mientras tanto los precios que 
rigen; trigos enanos y rubios, á 40 rea-
les fanega; candeal, á 39; lechada, á 36; 
garbanzos blandos, de 05 á 100; habas, 
de 32 a 34. 
Vinos tintos, de 18 á 20 rs. arroba de 
18 litros; id. blancos, á 18; aceite, de 36 
a 38. 
Eo estos artioulos PS donde se nota al-
g ú n movimiento.—M. S. 
T A P A L L A (Navarra) 13 d i Agosto. 
Lus viñas siguen eu buen estado sin 
que has'a la fecba, k Dios gracias, se 
noien los d sastrosos electos del mildíu, 
enfermedad que no ha tomado incre-
memo. 
Mochos propietarios de esta localidad 
han tra a lo sus viñedos cou la mezcla 
de cal j sulfato de cobre ó con la cal so-
la, p u eu vista de que ia enfermedad 
no presenta por ahora ídutomas alar-
mantes, se han su-peudiio las asper-
gió • NÍÍ 
Ki íruto de la vid está retrasado en su 
embero; hace falta un bueu chapar rón . 
La Venta de vinos, pa'alizada; soio las 
clases superiores son solicitadas; días pa 
gados sie realizaron dos partiiias a 19,50 
y 22 rs. cántaro de 11,77 lisros. 
L i i hila toca & su término, los labra-
dores aigun tanto deseo .lentos, porque 
han obtenido pocu grauo y mucha pa.a. 
LJS olivus echaron mueba fl ^r, pero se 
malogró ia ligac ou; así es, que ia co-
secha s-;ra caai nula.—A. 1'. 
POZUELO D E G A L A T R A V A (Ciudad-Real) 
I 2 de Aguato. 
La situacioa de este pueblo en estos 
motneutus es por todo extremo inste. 
Hace ocho días se preáeutó eu esta 
hermosa campiña la piaga de langosta 
eu tal cantidad, que vemos desaparecer 
ios patatares con una rapidez asombrosa 
por ios destrozos causüdos por este voraz 
insecto. 
Los pobres hortelanos vuelven á sus 
hogares cou ei alma transida de dolor, 
y los ojo-* arrasados de l ágr imas . 
No puede verse nada más conmo-
vedor. 
Kl peligro es inminente contra la cose-
cha de uva. 
Eu los pueblos inmediatos la si tuación 
es muy parecida a ia nuestra; son incal-
culaoies las pérdidas causadas por esta 
plaga, qu^dandu por io tamo u u sin n ú -
mero de familias eu la mayor miseria. 
Aquí, Si Uor director, llevamos muchos 
añus sufriendo el hzote ae esta plaga, y 
otras muedas calamidad^; pues si la 
opinión pública y los gobiernos no se 
mueotrrtU vivamente interesados, no hay 
salvacio'á posible para esta desgraciada 
provincia. 
La recolección de cereales toca á su 
íé rmin j , dejando bastante que desear, 
como le manifesté en mi ameriur. 
Los precios siguen con escasa altera-
ción. Hélos aquí : 
Trigo, di-*. 42 a 44 rs. fanega; cebada, á 
23 con tendencias al alz-i; vino unto, .de 
17 a 18 rs. arroba; id . biauco, de 16 k 17; 
aceite, 'i 35; agUítrUieute de 25°, k 48; 
patatas, á 6.—B. M. 
S A L V A T I E R R A DE L 0 5 BARKOS (Bjdajoz) 
\ 'k Ue A g i r l o . 
Cunipiieudo el encargo de darle a!g*u-
ñas noucias sobre ias cusecbas de cerca-
K s y mos en ésta, le diré que de cerea-
les h'i Mdo malísima; sin embargo, el 
trigo no sube de 38 rs. fanega y nadie lo 
demand.»; la cebada se cotiz* a 23, y A 13 ¡ 
ia avma. 
La cosecha de uva ha de ser todavía 
peot qu^ ¡a de cereales, pues hay muy 
poca y b s cepas t s t m cuu la enfermedad ' 
que aquí lUman polvillo. 
El viuu tinto se vende k 26 rs. arroba 
de 36 cuartillos; el blanco que aquí se 
elabora es moscatel y se veude á 00 rs. 
arroba. Tanto de Viuos como de cereales 
no hay movímienio alguno.—M. da L l , 
SOLSO.VA (Lér do) U de Agosto. 
L a cosecba de cereales ha sido menes 
que mediana y las legumbres de todas 
clases se han perdido por completo a 
causa ne la pertinaz sequía; hace dos 
meses que no llueve, l ambien por la fal-
la de a^Uts se han perdido los patatares 
de stCtíúo y los de regndío tampoco es-
tán buenos. 
La cusecha de vino será pequeña, pero 
este año t i miidiu no ataca ni se des-
arrolla con la intensidad que los anterio -
res. 
He aquí los precios corrientes: t r igo 
superior del país, A 14 pt-setas cuartera; 
i jem mediano, k 12; centeno, á 9,50; ce-
bad», á 7; avena, á 4: escaña, á 3; vino 
superior del pais, á 20 pesetas la carga 
de 8cAntaros; ídem inferior, de 14 á 15. 
— J T. 
ALMÓNACID DE LA S I E R R A (Zaragoza) Í3 
de Agosto. 
Ei negocio de vinos ha estado muy 
animado, pues como la existencia es de 
consideiracidD y el viñedo promete bue-
na cosecha, los propíetari ' S desean dejar 
desocupados snsenvases. Las transaccio-
nes ban sido muchas y de importuncia; 
seguramente se han coatratado en poco 
mas de una semana 9 000 alqueces de 
120 litros cada uno (12 decálirro-) k los 
precios de 35 á 41 pesetas, excepto 500 
alqueces de vinosuperior quehan alcan-
zado los limites de 44 k 49 pesetas. 
La demanda sigue activa y buena fal-
ta hace porque todavía hay disponibles 
de once k doce milalqueces. Por esto ve-
rá Vd. que en mi anterior corresponden-
cia se padeció ó yo incurrí en un error 
material al fijar las existencias, que 
eran muy superiores á la cifra fijada.— 
F . M . 
PAMPLONA 113 de Agosto. 
Tanto los mercados de cereales como 
los de vinos están poco animados, pero 
los primeros tienden al alza; el tr igo os-
cila entre 21 y 23 reales robo. 
Las viñ-ts, magníficas por su lozanía y 
abundancia de racimos, pero es os no 
han adquirido todo su desarrollo á cau-
sa, según parece, de la sequía. 
Días pasados supe que en Larraga se 
había presentado una epidemia en los 
viñedos que no han sabido determinar; 
pero oreen que si el tiempo sigue como 
hasta ahora no adquir i rá la citada enfer-
medad gran desarrollo.—D. B . 
MORALEJA D E L VINO (Zamora) U d e Agosto. 
Escribo á Vd. desde la localidad más 
importante que después de To-o forma 
entre la comarca ele Zamora, 3 he de dar 
á Vd. algunos dera les así sobre la cose-
cha pendiente como sobre lo que toda-
vía encierran sus bodegas y lo demás 
que al correr de La pluma venga. 
Presént i i i se las viñas prometiendo una 
buena cosecha si no vienen á destruirla 
accidentes meteorológicos. 
Las existeucias en las bodegas son su-
periores á lo que podemos prever que 
han de llevar los maragatos pura Astu-
rias, y lo que pueda salir para Gídicia, 
Bnbao y Santander, influyendo todo esto 
en un descenso que de 24 reales á que 
se vendió el vino ha poco mas de un 
mes, puede darse como corrien'e aquí el 
de 20, pero con tendencia á bajar, por 
la nei'.eskLid en que se ven los coseche-
ros de h -.cer plaz-i para encerrar la nue-
va cosecha. La v*-n a con destino á Fran-
cia es nula, pues aun resta mucho que 
sacar de lo que Mr. Louise compró en 
Diciembre.—ÍJu lector de la CRÓMCA. 
CIXTKUÉNIGO (N'avarrjj 14 de Asoslo. 
L^s operaciones de trilla locan ya á 
sus postrimeríasj cuyos rendimientos 
han dejado bastante que desear, merced 
al pedrisco del dia 5 de Junio, que des-
truyó p ¡r completo la cosecha, y hoy, 
po/desgrucia, se vén los resultados que 
ocasionó aquel meteoro poco lisonjero. 
En cambio las viñas, al parecer, ofrecen 
un porvenir ha lagüeño , y si Dins las 
conser a, podrán estos pobres labrado-
res recuperar las fuerzas perdidas. 
lin viuos se hacen pocas transaccio-
nes, reduciéndose es?as á 4 ó 6 carros 
que se ha v u semanalmente con destino 
á las Provincias Vascongadas; se o t i z a 
de 9 a 17 rs. el cántaro de 11,77 litros. 
El i r igo nuevo ha comenzado á ven-
derse á 20 rs. y la ceba la, de 10 á 10 1(2 
reales el robo.—El corresponsal. 
Liamawoíí la aieuoiun M»re «I ¡«nancio A 
los vinieultoyes que it)8<»rtanios en la plan» co-
rrespoudie/ite, perder « n producto otiesz. «> 
género signoo de duda coiUra si agr io y doicfr 
de ios vinos, reuniendo la veril'»]» do que el 
aso d«! niHaa oomnleiaroente inofensivo » 
NI OlOiUM N I Mi* 0 W 
U >a libreta de 3 2 pág inas , garantiza sus re-
sultados se mai.da gratis i cumlos la p dan. 
E . Anu lé s , Balines, 6, Barcelona, provedre 
lambien el mineral de Api, con un o por 100 dá 
sulfato de co re. 
ÍLÜSVIW ULTÜRESY NEGOIANTES 
E N V I N O S 
El qvn quiera la mejor tabla de roble para 
cub ría puede dirigirse a 
D . V I C T O F » I ^ N O E G H A V A R R I , de 
O l a z i g u t i a ( \ a v a r r a . ) 
Imp. de E L L I B E R A L , Airaadena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ulius 6. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA. DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
ünicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colchesler. 
y de la «Pulsometer Enginering 0.°»—Londres. 
y. -
« / A 
ArHtios á vapor. Trilladoras á 
VHpor. GiiHfiaüadoras, Seg-ado-
ras y iii^quiiiss agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
D«t« fijfií; v calderas. Máquina-






* V '• 
25, ^ ¡ 2 6 Káíijs, 25, P^^ÍS' 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 1878 
D I P L O M A D E HONOR, A m s t e r d a m , ¡ 8 8 5 
| de d e s t i l a c i ó n y rect i f i cac ión 
SITO G r N E R L D E M A Q U E A S A. RÍCuLAd 
americanas, francesa:?, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Kyries 
ACKBtA BÍSií OL'-CTOS, « , V A L L A C;OS.IR 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uva MABILLE 
s i s tema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
oblcniilo los mayores 
lionores y los primeros 
preutiosen todas las ex-
posiciones de Europa y 
América t-n donde se 
han prese;.lado. 
3FS0 m e d a l l a s de 
p a t a y o'o y 10 d i -
p l o m a s de honor. 
B o m b a s No i para 
trasiegos de loda clase 
»ie l íqu idos rieuus, i n -
cendio, e l c é l e r a . , loü 
medallas, priiner prt -
o en la Universal de Paris y Regipna| m i n e n todas las exposiciones ínóli 
de Valladolid de 18^0. y de otros fabricantes.—Hay adéoiáS otrns clases su 
p e n ó t e - y espaciales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , séucti iaS v con) 
plelaa para asas de labor y talleres; ocupan só!o un metro superficial v su 
lurlle es de 4ran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t c o m p a ñ í a , ' c l a -
nncfln instan m é a m e n l e toda clase d»- l íquidos por t u r b i o s ^ u é s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o - h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a n o r . — C a s c a -
d o r s y a p i a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y sáballeria ó vapor-
— I r i l l a d o r a s moviiias á tr.anoy con cabal lería ó v a . i o r . — R a s t r a s y des-
g r a m - > d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para e r a 
y p -n - i , pesdo 3?0 reales en a d e l a n t - . — T j j e r f . s de p o d a r d todos ta ¡i .-
ñ o s , de>de i hasi 60 r s . — M - q u i n a s de v a p o r . — B á s o u ' a s . p e s a s y 
m e d i d a s ron trastadas dej s isteiúa d e c i m a l . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de OCÜ i. n .— ¡ a m b i q u e S ¡ l e r o n p. ra de términar con exac fóud l«i fu rza 
alto . lie de los vinos, ^ í iuardienle y i icorts —il«:y dems uo s in fin de 
ot os s m c u l u . Sin aumento de 'es precios lie fabrica se mand . traer cual -
quier matiu i^a que se pida. Se remileu calalotíos gratis. 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las Jife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D . Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, núra. 45, Madrid 
Bombas de riep-o, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fabricas de a l -
cohol. Fabricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
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R £ 
9 titulada la 
K % 
^ K U E V á E S P A Ñ O L - . 
| j 
^ Reconocida como la m i s útil I 
I para el , {¿ricultor e s p a ñ o l or la | 
i facilidad coo que cualquiera la % 
\ man ja y por su solid» z. Es la más § 
barata. 
Pre io 3.000 reales. 
I EÜZALOE V CO.MP.a—BURGOS 1 
I | 
DR J.M.M^INEZ ' ÑIBARRO 
G A B I N E T E C Í E K T Í F I C O 
F O M E N I O , 3 4 , M A D R I D 
Fábr icas - Máquinas - A s u n ü s 
inth btriales. 
Pirecrion fücu'tativ;» 
de bo íegi.s. 
Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo el tártaro y ei 
^ g u a r d i i í i te. 
FERRANDO Y Pí 
CKTTE (FraaciaO 
Dicha ĉ sa ofrece sus ser-
yieiosen lascondicioiiea ud ui-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
nu CUSERWB y ÍEJORHR LOS VIIS 
ARTÍCU1 0 bF PRIMERA NECESIDAD 
para los yinicultores - y comerciantes en yinos 
lii P n o s ó t e r o es el nnico especí f ico que merece el nombre e conservador 
de los vinos. CM ra m pequeña raniidad. •§ de fácil en pito, n ejoia toda clase 
dt' vinos es ecoi ó m i c o . ino cnsivo y i uecie empleare en lodo tii mpo. 
Para ron encersede la »tic^cia y bo d d del E n o s ó t e r o . tasta pontr 
vino de más flojo ó vino con f gua en dos I o el a s , añadir á una de tilas el 
c -nser'ador a n'zon de med 'Og'amo escaso por litro y dejar las boi. Has 
dest^pa- a- ó>t!i:<i var ías . El vino de la bi te a que no tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vutlve agrio n ientias el otro no i-e alleia \ n i e jo ta i olablemei.te. 
P a r a evitar e n g a ñ o , no d e M adaiitirse n i n g ú n bote que no proceda de 
los ú n i c o s n-j resenlanles en España 
Sres . Alcmar y Uriach 
M Q N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
Pepós i^os en las principales poblaciones de España (véase el prospecto 
que se remite ¡ir lis al que lo pida.) 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA., elhburariores de vinos, partici-
pan ai público que esta Sociedad se dedica ron éxito brillante 8 ela-
bornr j mejorar los vinot» del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los timos que los bancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionfenriolos, 
los vliiofl que por mala elaboración ú (tros vicios rtsulteu acidts, 
ao-rirs ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de IDro de .<u vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al hire libre por et-pacio de veinticuatro ho-
ras, dhndo al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
_> la.- condiciones bien equitauvas y nada onerisas paia ¡os pn pie-
tarios que c< nfieu r-us cose<-has ó algunos de sus vinos dí-feemosoa. 
Se 'nv ian prospectos circulares de esta Sociedad á cuamos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.. nuestros prospectos circulares pueden verse las condicit nes 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los apHihtos qoe construimos jara el m< j on miento de 1» dea. 
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparafos son los mejoras co-
nocidos hnsta el dia por sus resultados, fócil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mal y Compañía. 
COLMENAR DE OREJA (MADRÍU)-
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G P Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L / 
para trasieito y riego. 
Prendas para vino y aceite 
Estrujad r s de u- as 




ce vapor, tr dadoras 




Bombas p .ra pozos, j a d iñes , etc. 
E O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y Panco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAX* NA G NIS BAKCONS Y BÜRÜAÜ 
P R Í N C T S A . 5 . B A R C F L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fütro* con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensas y cst> aja ¡oras <ie uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebnl l ióincl ' o- y otros ¡ c s t r u m e n l o s p i a el aualisi de lus vinos. 
A p á r a l o s calicnla-l'ino-* y Ca'íícros p^r.i estovar b>i( Obes. 
Depósitos y bocoyes de hi no e s l a ñ a d o paia albohol. i m de 
' / í . i^í 'y ¿;o/íi/;asde vapor de varios sistemas, para riegos y abast 
poblaciones. . an. 
How'.ns de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y pi""3 v 
des p r o Í B i i d i d a i i c s. <nrB 
Tril ladoras y Sc.adoras de la tan acreditada fabrica de 11 l lorsby el 
de Grantl iam. 
imtalaeiottes pa a bodegas, uodi-ios y . tras c ases de ma(]aiuaria. 
Locamoti'cs y Bombas p.ira agoAamiea os e . venia y en alquiier. 
S: remiten : raspée lo y presupuestos. 
A n t i g u a , ( a s a C H A M P I O N e t C L L A G N I E B 
i JTOLLAGNIER SDOÍSOÍ 
~ :'. ^ . Privilegriado S. G . D. G. 
\ T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Construcc ión e.-pecial de 
Sistema de para le lóg -amo un iversd 9UP 
luiendo Id IIÍXÍO-J del bu o. 
M A Q C J I V * S 
de soldar, rebatir y c imbrar el hierro. 
E n v í o , sobre peoido, del Cal logo ilustrado. 
